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2009 年 8 月から 2010 年 7 月にかけて計 4 回，
NDC による検索で全蔵書データを入手した。結













て近年多くの公共図書館が Web に OPAC を公開
している。その中には NDC による検索が可能な
ものもある。NDC は基本的に有限であり，これ












































索する，の 2 通りを用いた。結果，表 1 の 16 館
を見つけ調査対象とした。これらの OPAC は全
て同じ製品であった1 2 3。 
検索では NDC の 000 から 999 までを順次入
力し，自治体内の館が選べる場合はその市区の中
央館を選んで検索した。調査時期は 2009 年 8 月，
12 月，2010 年 3 月，7 月の計 4 回である（以下
それぞれを調査 1～4 と記す）4 5。 
                                                   
1 OPAC は NEC ネクサソリューションズによるもの
であった。各館に電話で尋ねたところ MARC は
TRC9 館，日販 7 館であった（昨年度まで大阪屋と
いう館が 1 館あった）。 
2 サンプルが 16 館と少ないのは主に，(1)NDC からは




3 表 1 の「蔵書冊数」は後述する調査 1，即ち 2009






5 同一の図書でも図書館によって付与する NDC が異
なる場合がある。例えば『終の棲み家に翔べない理
由』（中央公論新社）は 3 類に分類されることが多
いが，ある市は 9 類に分類していた。 
市区 蔵書冊数 市区 蔵書冊数
福島市 266,785 伊勢原市 143,682
大津市 240,492 八尾市 111,805
諫早市 200,754 井原市 77,070
座間市 198,077 新城市 73,973
船橋市 179,719 石岡市 68,811
新宿区 174,275 御所市 58,950
長浜市 151,406 鴨川市 48,080
台東区 150,333 八幡平市 38,670  
表 1. 調査対象図書館 
 
4. 結果と考察 
 以下では NDC 毎の蔵書比率や刊年別，所蔵館
数別の貸出率等について述べる。 
4.1 蔵書比率と貸出率 







ようになった。表 3 から例えば，3 類の貸出率は
最小値が 1.2%，最大値が 6.6%であることが分か
る。表 2，3 から，蔵書比率は 9 類，3 類が高く，
貸出率は 5 類が高いことなどが分かる。 
NDC 最小値 中央値 最大値 NDC 最小値 中央値 最大値
0 2.8 4.3 9.1 0 0.3 1.5 4.4
1 2.8 4.3 6.4 1 2.2 5.1 12.3
2 6.9 11.5 16.0 2 1.2 3.5 11.4
3 11.5 16.0 24.4 3 1.2 3.1 6.6
4 6.2 7.6 10.4 4 1.4 3.9 9.1
5 3.9 8.1 11.8 5 2.4 6.9 18.1
6 3.2 4.0 4.9 6 1.5 4.4 10.2
7 7.8 10.7 14.0 7 1.5 4.2 13.4
8 1.8 2.2 3.1 8 1.0 4.5 11.5
9 9.0 28.7 47.5 9 1.3 2.9 8.3  
表 2. 蔵書比率（%）     表 3. 貸出率（%） 
 
4.2 刊年 
 刊年別の貸出率は表 4 のようになった。表 4
から例えば 2009 年から 2010 年にかけて刊行さ
れた 9 類の全蔵書（4 調査時点全てにおける 16











貸出率を調べたところ表 5 のようになった。表 5




割合は 4.7%にとどまり，5 類では 2，3 館しか所
蔵していない図書の方が貸出率が高いこと（＝
10.3%）が分かる。所蔵館数が多い方が貸出率が
高い類は 1 と 6 の 2 つにとどまり，所蔵館数と
貸出率の間に正の相関があるとは思えない類は






った。表 4 の 2009 年から 2010 年に刊行された
図書の貸出率と，表 6 の貸出率を比較すると，8
類以外いずれも表 6 における値の方が高い。例え
ば表 6における 6類の 2009～2010年刊行の図書
の貸出率は 78.7%に上るのに対し，表 4 における
同様の貸出率は 25.6%にとどまる。それに対し表








調査 N と調査 N＋1（1≦N≦3）における所
蔵館数を比較し，増えたあるいは減った館数と
刊年別の貸出率をまとめたところ表 7 のよう
になった。表 7 から例えば 5 類の図書で所蔵
館数が 1～2 館増え，かつ刊年が 2009～2010
年だったものは貸出率が 52.5%に上るのに対
し，同じく 2009～2010 年刊行の図書でも所蔵







































村秋則の記録』は調査 2 の時点では所蔵館 12 館
のうち 10 館で貸出中であったが，調査 4 の時点
































   
5. おわりに 




















































































所蔵 貸出 所蔵 貸出 所蔵 貸出 所蔵 貸出
1 起きていることはすべて正しい：運を戦略的につかむ勝間式４つの技術 ダイヤモンド社 2008 10 10 11 9 11 11 12 6
2 アロハ魂 幻冬舎 2009 2 2 11 11 11 8 11 4
2 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 朝日出版社 2009 3 3 14 12 15 12 15 11
2 半島へ、ふたたび 新潮社 2009 10 10 15 14 15 11 15 9
3 炎情：熟年離婚と性 中央公論新社 2009 12 11 12 6 12 4 12 2
3 男おひとりさま道 法研 2009 0 0 10 10 13 11 14 6
3 これからの「正義」の話をしよう：いまを生き延びるための哲学 早川書房 2010 0 0 0 0 0 0 11 11
3 終の棲み家に翔べない理由 中央公論新社 2009 10 10 13 4 13 3 13 2
3 日本経済の真実：ある日、この国は破産します 幻冬舎 2010 0 0 0 0 0 0 11 10
4 体温を上げると健康になる サンマーク出版 2009 9 9 11 11 12 12 12 9
4 単純な脳、複雑な「私」　または、自分を使い回しながら進化した脳をめぐる４つの講義朝日出版社 2009 11 10 11 7 11 7 11 6
5 体脂肪計タニタの社員食堂：500ｋｃａｌのまんぷく定食 大和書房 2010 0 0 0 0 1 1 11 11
6 奇跡のリンゴ：「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録 幻冬舎 2008 12 8 12 10 11 6 11 2
6 フリー　〈無料〉からお金を生みだす新戦略 日本放送出版協会 2009 0 0 2 2 13 12 13 9
6 究極の田んぼ：耕さず肥料も農薬も使わない農業 日本経済新聞出版社 2010 0 0 0 0 0 0 13 12
7 ゲゲゲの女房：人生は…終わりよければ、すべてよし！！ 実業之日本社 2008 10 4 10 3 10 9 11 10
7 高峰秀子の流儀 新潮社 2010 0 0 0 0 6 6 13 12
8 日本人の知らない日本語：なるほど～×爆笑！の日本語“再発見”コミックエッセイメディアファクトリー 2009 8 8 10 9 10 10 9 7
9 余命１ケ月の花嫁 マガジンハウス 2007 10 10 10 5 10 6 10 3
9 美は惜しみなく奪う マガジンハウス 2009 11 10 12 5 12 3 12 4
9 Ｑ人生って？ 幻冬舎 2009 0 0 11 10 12 6 12 6
9 天使と悪魔　上 角川書店 2003 13 11 13 4 13 4 13 1
9 天使と悪魔　下 角川書店 2003 13 11 13 6 13 3 13 1
9 つくも神さん、お茶ください 新潮社 2009 0 0 0 0 13 13 13 6
9 ザ・万遊記 集英社 2010 0 0 0 0 0 0 12 12
9 ごはんのことばかり１００話とちょっと 朝日新聞出版 2009 0 0 1 1 12 12 11 8
調査1 調査2 調査3 調査4
NDC タイトル 出版者 刊年
NDC 刊年 冊数 貸出率 NDC 所蔵館数 冊数 貸出率 NDC 刊年 冊数 貸出率 NDC 増減 刊年 冊数 貸出率
0 2009～2010 14,306 18.3 0 1 314,133 1.6 0 2009～2010 49 18.4 0 1～2増 2009～2010 3460 29.1
2006～2008 44,911 4.7 2～3 78,491 2.9 2006～2008 388 8.2 2006～2008 1533 3.6
2005年以前 404,873 1.0 4～10 72,615 1.9 2005年以前 2,560 0.6 3以上増 2009～2010 796 33.2
不明 4,146 0.1 11以上 2,997 1.9 1 2009～2010 33 66.7 2006～2008 0 － 
1 2009～2010 15,405 36.9 1 1 217,292 5.6 2006～2008 497 22.7 1～2減 2009～2010 60 16.7
2006～2008 40,164 19.9 2～3 119,070 6.6 2005年以前 1,652 6.1 2006～2008 139 10.1
2005年以前 365,814 3.3 4～10 86,693 6.5 2 2009～2010 443 36.3 1 1～2増 2009～2010 3508 53.2
不明 3,854 0.6 11以上 2,182 10.8 2006～2008 1,750 7.4 2006～2008 1013 32.3
2 2009～2010 41,434 28.4 2 1 511,979 3.8 2005年以前 5,342 1.9 3以上増 2009～2010 962 53.6
2006～2008 112,800 13.3 2～3 277,494 4.9 3 2009～2010 429 37.5 2006～2008 12 33.3
2005年以前 879,180 1.9 4～10 244,908 4.1 2006～2008 1,891 8.7 1～2減 2009～2010 72 27.8
不明 8,502 0.5 11以上 7,535 5.2 2005年以前 6,714 2.2 2006～2008 312 21.5
3 2009～2010 57,694 23.8 3 1 796,934 2.6 4 2009～2010 255 35.3 2 1～2増 2009～2010 8374 35.5
2006～2008 180,793 9.5 2～3 436,297 4.2 2006～2008 473 7.6 2006～2008 2675 14.5
2005年以前 1,346,627 1.7 4～10 354,493 4.1 2005年以前 2,586 3.1 3以上増 2009～2010 3428 42.3
不明 11,644 0.3 11以上 9,034 5.2 5 2009～2010 11 100.0 2006～2008 5 0.0
4 2009～2010 25,938 23.3 4 1 289,135 3.7 2006～2008 372 7.3 1～2減 2009～2010 279 29.7
2006～2008 78,858 10.6 2～3 203,048 5.2 2005年以前 1,779 3.6 2006～2008 1545 20.3
2005年以前 587,723 2.6 4～10 202,185 4.2 6 2009～2010 61 78.7 3 1～2増 2009～2010 11305 33.3
不明 5,163 0.6 11以上 3,314 6.2 2006～2008 134 23.9 2006～2008 2687 17.3
5 2009～2010 36,686 39.8 5 1 347,149 7.8 2005年以前 764 3.3 3以上増 2009～2010 4784 41.7
2006～2008 107,263 21.5 2～3 234,549 10.3 7 2009～2010 204 36.3 2006～2008 14 14.3
2005年以前 601,067 5.0 4～10 167,339 9.8 2006～2008 609 8.5 1～2減 2009～2010 378 20.4
不明 6,183 0.9 11以上 2,162 4.7 2005年以前 3,215 2.1 2006～2008 1265 12.9
6 2009～2010 15,197 25.6 6 1 171,338 4.2 8 2009～2010 0 － 4 1～2増 2009～2010 5161 34.7
2006～2008 44,700 12.2 2～3 102,354 6.0 2006～2008 78 6.4 2006～2008 1619 17.4
2005年以前 286,769 2.9 4～10 74,612 5.5 2005年以前 539 3.0 3以上増 2009～2010 2521 37.2
不明 2,597 0.8 11以上 959 10.9 9 2009～2010 1,586 33.3 2006～2008 20 50.0
7 2009～2010 28,729 26.3 7 1 476,350 5.5 2006～2008 9,101 7.1 1～2減 2009～2010 215 15.8
2006～2008 88,754 13.2 2～3 278,426 5.7 2005年以前 52,558 1.8 2006～2008 690 12.3
2005年以前 845,414 3.8 4～10 214,517 4.5 5 1～2増 2009～2010 7664 52.5
不明 10,424 2.2 11以上 4,028 4.8 2006～2008 1634 33.0
8 2009～2010 4,987 27.4 8 1 90,116 5.6 3以上増 2009～2010 2571 53.7
2006～2008 17,325 13.7 2～3 55,246 6.2 2006～2008 5 0.0
2005年以前 166,710 3.9 4～10 44,872 3.9 1～2減 2009～2010 162 25.3
不明 1,829 0.9 11以上 617 3.4 2006～2008 789 19.8
9 2009～2010 57,166 31.2 9 1 977,615 3.4 6 1～2増 2009～2010 3073 37.1
2006～2008 183,283 11.4 2～3 667,179 3.6 2006～2008 875 15.3
2005年以前 2,067,191 2.0 4～10 616,665 3.5 3以上増 2009～2010 1028 39.0
不明 17,064 0.4 11以上 63,245 3.4 2006～2008 0 － 
1～2減 2009～2010 111 22.5
2006～2008 464 17.7
7 1～2増 2009～2010 6271 36.0
2006～2008 1870 22.2
3以上増 2009～2010 2294 43.8
2006～2008 0 － 
1～2減 2009～2010 131 24.4
2006～2008 779 14.9
8 1～2増 2009～2010 1147 36.8
2006～2008 344 28.8
3以上増 2009～2010 379 37.2
2006～2008 0 － 
1～2減 2009～2010 50 32.0
2006～2008 181 9.9
9 1～2増 2009～2010 10794 43.1
2006～2008 3863 19.5
3以上増 2009～2010 5800 50.2
2006～2008 0 － 
1～2減 2009～2010 384 23.7
2006～2008 1336 13.5
表 9. ある調査時点において 10 館以上で貸出中だった図書 






スト ボックス ツール] タブを使
用します。] 
NDC タイトル 出版者 刊年 調査1 調査2 調査3 調査4
0 生協の白石さん 講談社 2005 14 14 14 14
1 生きて死ぬ智慧 小学館 2004 15 15 15 15
2 だから、あなたも生きぬいて 講談社 2000 15 15 15 15
3 世田谷一家殺人事件：侵入者たちの告白 草思社 2006 15 15 15 15
4 おかあさんになったアイ 講談社 2001 14 14 14 14
5 文明の主役：エネルギーと人間の物語 新潮社 2000 15 15 15 14
6 俵屋の不思議 世界文化社 1999 14 14 14 14
7 勘九郎とはずがたり 集英社 1991 14 14 13 13
8 問題な日本語：どこがおかしい？何がおかしい？ 大修館書店 2004 14 14 14 14
9 ワイルド・スワン　上 講談社 1993 15 15 15 15
表 4. 刊年と貸出率 表 5. 所蔵館数と貸出率 
      
表 6. 所蔵館数 11 館以上の
図書の刊年別貸出率 
表 8. 14 館以上が所蔵し，全調査時点で 1 館も貸出中でなかった図書 
表 7. 所蔵館数の増減と刊年別貸出率 
